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100 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
Geographisches Taschenbuch und Jahrweiser zur Landeskunde 1960-61. Ouvrage pu-
blié sous la direction de E. M E Y N E N . Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, i960. 574 pages. 
Une mine de renseignements non seulement sur l'organisation de la géographie en Alle-
magne mais aussi sur les travaux des géographes allemands. Une des parties les plus impor-
tantes de l'ouvrage montre l'état des recherches actuelles dans les principaux champs de la géo-
graphie. Une série d'articles spécialisés fait le point des connaissances sur un grand nombre de 
pays à travers le monde. Un ouvrage essentiel de références. 
F. G. 
BIBLIOGRAPHIE 
HARRIS, Chauncy D., et FELLMANN, Jérôme D. International list of geographical 
sériais. The University of Chicago, Department of Geography, Research Paper No. 63. 
Chicago, 1960. L I X - 1 9 4 pages. 
Les deux auteurs avaient déjà publié des répertoires semblables en 1950 et 1959. La 
nouvelle édition, mise à jour et plus complète, est un outil indispensable pour les bibliothécaires 
et pour tous les géographes engagés dans la recherche ou l'enseignement. 
Les principes qui ont guidé les auteurs dans la préparation du répertoire sont exposés 
clairement dans l'introduction rédigée en quatre langues (anglais, français, allemand et russe). 
Au total, 1,637 périodiques en cours de publication ou qui ont cessé de paraître sont 
répertoriés. Une brève description indique toujours l'organisme qui publie, la ou les langues 
dans lesquelles on trouve les articles, la périodicité, etc. 
Un index de 36 pages termine l'ouvrage. 
F. G. 
HARRIS, Chauncy D. An annotated world list of selected current geographical sériais 
in English. Chicago, Department of Geography, University of Chicago, Nov. 1960. 
14 pages. 
Répertoire commode des principales revues de géographie qui publient habituellement 
eu langue anglaise ou, tout au moins, fournissent des résumés d'articles dans cette langue. 
F. G. 
Colonisation et peuplement dans les Amériques. Bibliographie choisie. Canada, Minis-
tère des Mines et des Relevés techniques, Direction de la géographie. Série bibliogra-
phique, n° 25. Ottawa, 1960. 68 pages ronéo. 
Les bibliographies sont presque toujours utiles. Celle-ci, préparée par le docteur S. C. 
Wiley, porte sur un sujet fort intéressant et il ne fait pas de doute que plusieurs personnes l'utili-
seront avec profit. Nous tenons à signaler cependant que cette liste présente de nombreuses 
lacunes graves. Ainsi, sur la colonisation et le peuplement du Canada il est surprenant de ne pas 
trouver mention des ouvrages de l'abbé Ivanhœ Caron, de Léon Gérin, de Victor Morin, de Georges 
Langlois, de Pierre Deffontaines, etc. Les cartes de Marcel Trudel sur l'extension des seigneuries 
ne sont pas non plus signalées. Au fait, peut-être l'auteur n'a-t-il pas reconnu l'intérêt de cer-
tains ouvrages en français ? Si on regarde du côté de l'Amérique latine, on trouve aussi d'in-
nombrables lacunes. Maîtres et esclaves, de Gilberto Freyre, par exemple, n'apparaît pas au 
Brésil. Les titres en langue anglaise sont nombreux, ce qui est sans doute normal. II reste que, 
dans les Amériques, il existe de nombreux ouvrages écrits dans des langues telles que le français, 
l'espagnol et le portugais et qu'il ne faut pas oublier. Où est mentionnée la série des ouvrages 
